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ABSTRACT
ABSTRAK
Banyak orang menggunakan marmer sebagai konstruksi rumah ataupun sebagai perabot dalam rumah, karena mudah dibersihkan,
tampilan warnanya selalu memukau, tahan lama dan tahan api. Dalam proses pembentukan perabot dan konstruksi rumah ini,
marmer akan banyak meninggalkan limbah berupa serbuk marmer yang lambat laun akan semakin menumpuk. Salah satu solusi
untuk mengatasi permasalahan limbah ini adalah dengan mencampur serbuk marmer dengan resin menjadi sebuah komposit dengan
4 macam komposisi 50/50, 60/40, 70/30 dan 80/20. Komposit ini kemudian diuji untuk mendapatkan properti seperti kekuatan
luluh, modulus elastisitas dan kekerasan. Hasil pengujian ini kemudian diamati dengan SEM. Hasil pengujian dan pengamatan
didapatkan bahwa kekuatan luluh paling besar adalah 26,25 MPa, modulus elastisitas paling besar adalah 26,11 MPa dan kekerasan
paling besar adalah 111,71 HRR.
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